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El estudio se justifica porque la salud del personal debe ser una de las prioridades de las 
empresas, ya que gracias al recurso humano se pueden alcanzar los objetivos comerciales y 
económicos. Al optimizar la higiene, seguridad y salud ocupacional, no se tendrá que retrasar las 
actividades o lo planificado, o tener que sobrecargar de trabajo al personal en actividad. Por ello 
contar con este tipo de sistema mejoraría en la integridad y cuidado del personal, entrega de 
trabajos a tiempo, disminuir los gastos por descanso médico o indemnización al personal. El 
objetivo principal de la investigación fue identificar la situación actual de la higiene, seguridad y 
salud ocupacional de la empresa CRIFUN S.A.C; como parte de la metodología se identificó a la 
población el cual fue conformada por el personal operativo de la empresa CRIFUN S.A.C, el cual 
costa de 42 trabajadores en todas las áreas operativas. Por ser una población pequeña se trabajó 
con el total de trabajadores, siendo una población de tipo censal. Concluyendo que la higiene, 
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